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Thalictrum fœtidum L. sous le Salentin, Van-bas, 1200 m. 
Aconitum paniculatum Lam. Van-bas. 
Lichnis Flos-Jovis Lam. près Marécottes-Salvan. 
Tunica proliféra Scop. Leysettes-Salvan. 
Hypericum humifusum L. Combasses, sous Marécottes, 1050 m. 
Oxalis stricta L. sous Marécottes, 1030 m. 
Anthyllis Vulneraria L. var. rubriflora Jk., pied du Perron, sur la 
Creusaz. 
J'icia narbonensis L. Marécottes, adventif. 
Vicia pannonica Jacq. Marécottes et Salvan, adventif. 
Vicia onobrychioides L. sur Salvan. 
Potentilla minima Hall, pied de la Tour-Sallière, Salanfe *) 1900 m. 
Portnlaca oleracea L. Salvan et Marécottes. 
Saxifraga bulbifera L. Plan du Sourd, sur les Gorges du Trient. 
Eryngium alpinum L. Tenneverge, versant français. 
Lynosiris vulgaris Cass. Leizette et Marécottes. 
Gnaphalium norvegicum Gunn. de la Tenda à Beloiseau, répandu. 
Cirsium rigens Wllr. = acaule-oleraceum2) Tenneverge, versant 
français. 
Lactnca vir osa L. Combasses, sous Marécottes, 1050 m. 
Crépis grandiflora Tausch. Emaney3). 
1) Toutes les Alpeside la chaîne frontière, des Cornettes à Tanneverge (Briquet) 
lac Vert (Jacc.) 
2) Alpes de Vouvry, Champéry, Verossaz (Jacc. 
3) Cornettes, Tour de Don, Petite Dent (Jacc.) 
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Hieracium intybaceum Wulf, la Creusaz et Sex des Granges. 
H. gothicum Fr. entrée d'Emaney, 1850 m. 
Pyrola nniflora L. Pont de Fenêtral ; sur Marécottes et Vanbas1). 
P. minor L. Planajeur, sur Marécottes2). 
Gentiana ciliata L. Emaney, Emosson, Van-haut3). 
G. cruciata L. vallon de Van. 
Gentiana asclepiadea L. Tenneverge, versant français. 
Gentiana Thomasii Gill. — hitea-purpurea Tenneverge, versant 
français. 
Tozzia alpina L. Fenêtral, sur Finhaut et Chaux de Barberine. 
Dracocephalum Ruyschiana Lam. Van-bas, 1200 m. 
Allium Victoriaiis L. entrée d'Emaney, 1800 m. 
Orchis pollens L. Plan du Sourd, sur les Gorges du Trient. 
Listera cordata R. Br. les Combes, sur Marécottes4). 
Neottia Nidus-avis Rich. Planajeur, sur Marécottes et Van-bas5). 
Eriophorum vaginatum L. Com basses, sous Marécottes, 1050 m. 
Eriophorum Scheuchzeri Hopp. Blantzin, sur Emaney, 2100 m. 
Carex aterrima Host. Emaney. 
Digitaria ciliaris Koel. Ecottaux, sur Martigny, nouveau pour le 
Valais. 
Lycopodium inundatum L. Combasses, sous Marécottes"). 
Sclaginella spinulosa A. Br., de la Tenda à Emosson et sous Ley-
settes, 700 m.7). 
Woodsia hyperborea R. Br. vallon du Triège sur Marécottes8). 
1) Sur Champéry ! 
2) Ballacrête, Dzéman, le Clou sur Bovernier (Jacc.) 
3) Sur St-Oingolph et Bouveret ; Revereula, Bellevue (Jacc.) 
4) Forêt sur Taney (Jacc.) » 
5) Les Qiettes sur St-Maurice (Jacc.i 
6) Première station certaine pour le Valais ! 
7) Bonavaux (Jacc. assez communjalpes de Salvan et Finhaut (.Jacc.) 
8) Nouveau pour le Valais en aval de Martigny (Jacc.) 
